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ESCOM-ARA MAIN ACTIVITES
 Digital audiovisual archive production, processing and publishing
in the field of digital humanities:
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ESCOM-ARA – THE DIGITAL INFRASTRUCTURE
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ESCOM-ARA THE DIGITAL AUDIOVISUAL STUDIO
 ESCoM Suite 2009:
 ESCoM Explorer
 ESCoM ffCoder
 ESCoM Gaav
 ESCoM OntoEditor
 ESCoM PlaylistMaker
 ESCoM Update
 ESCoM-INA Interview
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ESCOM – ARA: ENVIRONMENT AND WORK FLOW
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ESCOM-ARA - SHOOTING PREPARATION
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ESCOM – ARA: SHOOTING FLOW CHART
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ESCOM-ARA – ARCHIVE PRODUCTION PROCESS
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ESCOM-ARA – ARCHIVE PUBLISHING PROCESS
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ESCOM-ARA - SPEZIALISED PUBLISHING PROCESS
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ESCOM-ARA – VIDEO DESCRIPTION & INDEXING
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ESCOM-ARA: ESCOM INTRANET
 http://semioweb.msh-paris.fr/intranet
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